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Keluarga pra-sejahtera merupakan kelaurga yang tidak dapat memelihara dirinya untuk 
menjamin suatu kehidupan yang layak, di dalam hubungannya dengan keikutsertaan KB pada 
keluarga prasejahtera di pengruhi oleh beberap faktor yaitu faktor social ekonomi, dan 
demografi.  
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan pengetahuan, sikap umur, tingkat 
pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jumlah anak, KIE, agama, dan dukung akelaurga dengan 
keikutsertaan KB pada keluarga pra Sejahtera di Kelurahan Tandang Kecamatan tembalang kota 
Semarang tahun 2002.  
 
Jenis penelitian adalah explanatory research dengan pendektan cross sectional. Besar sample 77 
orang. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, pengolahan data dengan 
menggunakan SPSS 10.0 dan analisa data dengan uji Chi Square (alpha=0,05).  
 
Hasil uji statistik bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan keikutsertaan KB dengan umur 
(p=0,009), pendidikan (p=0,027), jumlah anak (p=0l0,16), dukungan keluarga (p=0,038), 
pengetahuan (p=0,001), sikap (p=0,047), KIE (p=0,004). Dan tidak ada hubungan keikut sertaan 
KB dengan pekerjaan (p=0,500), pendapatan (p=0,510), agama (p=0,442).  
 
Dari hasil penelitian didapat disimpulkan bahwa ada hubungan umur, pendidikan, jumlah anak, 
dukungan keluarga, dan tidak ada hubungan antara pekerjaan, pendapatan, dan agama dalam 
keikutsertan KB.  
 
Disarakan perlu adanya penyuluhan KB pada masyarakat agar meningkatnya pengetahuan 
akseptor tentang KB dan diharapkan dapat menunjukkan sikap yang mendukung terhadap KB, 
terutama peningkatan partisipasi suami dalam keikut sertaan KB.  
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